




























































































































(Mysterious Science Theater 3000:the Movie，1996)设想科学家通过运用卫星大量播送低俗 B
级片来征服世界。新近播出的美剧《西部世界》(2016)则将网络当成主题公园管理者对生化
机器人招待员进行脑控的手段。当然，控制和反控制始终是一对矛盾。法、意合拍片《阿尔发
















(Logan’s Ｒun，1976) ，片中的电脑控制人类的生存大限(30 岁) ，逾期还想活命者会被诛杀。
但本片问世年代较早，没有突出网络的功能。
网络建设不仅需要主干网，而且需要灵活多样、界面实用的终端，如美国影片《火星上的
鲁宾逊》(Ｒobinson Crusoe on Mars，1964)中用于监视与追踪的黑镯子，《牛仔与外星人》(Cow-
boys and Aliens，2011)中兼有传感、通信和武器功能的金属手环等，《星际迷航 6:未来之城》
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而且可能为历史上的新媒体保留一席之地。例如，美国影片《超时空接触》(Contact，1997)将
静电记录仪所录信息当成证明(或否认)主人公进行超时空旅行的根据。据美国动画片《机器

























也有一些星际通信出于友好目的。例如，在《巫山历险记》(Ｒace to Witch Mountain，2009)中，
两个外星少年将星际跟踪装置留给地球朋友，以便保持联系。第三，外星人之间的相互沟通。
英、美合拍的《2001 太空漫游》(2001:A Space Odyssey，1968)构想了作为外星人通信终端的
巨大黑色石板。在其续集《2010 威震太阳神》(2010 The Year We Make Contact，1984)中，上述







镜实施“搜索外星智能”计划，按照外星人的反馈，将外星人 DNA与地球人 DNA 加以混合，结
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识。香港影片《蓝血人》(The Wesley＇s Mysterious File，2002)设计了特异功能人士以脑电波找





















物引导的时间旅行技术回到过去，将身体留在 2247 年，沿着血统到达 1985 年，接管了其祖先、
洛杉矶警察魏斯灵的身体。本片在 20 世纪 90 年代出品了四部续集。又如，加拿大以“异次元
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① 吕不韦:《吕氏春秋》第八卷“仲秋纪第八”，四部丛刊景明刊本，第 63 页。
杀阵”(Cube)为题先后拍了 3 部影片(1997，2002，2005)。
异次元之间可能毫不相关，只有在端口开放之际才存在联系。正因为如此，跨维度端口成
为科幻创意的重要范畴，相关影片有美国的《巨蜘蛛入侵》(The Giant Spider Invasion，1975)、
《无形杀戮》(Shadowzone，1990)、《黑洞表面》(Event Horizon，1997)、《移魂都市》(Dark City，
1998)、《迷失太空》(Lost in Space，1998)、《地狱男爵》(Hellboy，2004)、《超能敢死队》(Ghost-


















































斗勇。其续集在 7 年后问世，即《创 －战纪》(Tron:Legacy，2010)。
除计算机与网络之外，幻想中成为世界的新媒体还有其他类型，如美国影片《幻影英雄》
(Last Action Hero，1993)中的银幕;台湾电影《黄金岛历险记》(1996)中将观众吸入其中的电
视;英国电影《博士之日》(The Day of the Doctor，2013)中可以通过时间裂缝进入的三维绘画，
































































媒体过度沉浸化导致用户无法自拔，例如，第一季第三集《你的人生》(The Entire History of
You)描写用户因为植入可随时回放数据的记忆芯片而无法解脱爱人出轨所带来的痛苦，第三
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国首相在指定时间和猪做爱并向全世界直播;第三季第一集《闭嘴而舞》(Shut Up and Dance)
描写黑客利用网络摄像头侵入隐私空间，抓住用户的把柄，要挟他们去抢银行、相互决斗;第三
季第六集《为国所恨》(Hated in the Nation)描写黑客引导人造蜂群攻击参与所设计的游戏的
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The Value of BＲICS Countries Strengthening Investment Cooperation
and Its Ｒealization Path in the Context of Ｒeverse Globalization
Tu Xinquan /Lou Chengrong
The economic globalization initiated and led by the developed countries is facing serious chal-
lenge and suspicion among themselves after 20 years of rapid development． The BＲICS countries，on
behalf of the developing，have been working together for more than 10 years to promote economic co-
operation within the group and with the rest of the world． In this paper，we analyzes the transition
the BＲICS countries from adapting to rules to making rules by complying with the trend of rule ad-
justments，and summarizes the current activities of the BＲICS countries in the investment field and
the cooperation － enhancing issues in this field． On this basis，the paper focuses on the necessity
and feasibility of strengthening investment cooperation among BＲICS countries and provides a possi-
ble realization path．
The Outlook and Criticism of Science Fiction Film for New Media
Huang Mingfen /Wang Guowei
As an artistic type characteristic of creative science fiction and image of a carrier，science fic-
tion film is forward － looking in examining the new media，thus becoming an important frame of ref-
erence for us to know the current trend of media development． As depicted in science fiction film，
the approaches of future new media to forging ahead are concentrated upon the development of new
function of the human body，expansion of new web applications as well as the conception of a device
new features;the scope of the media＇s functions will extend from terrestrial communications to inter-
stellar communications，from medium communications to mind communications and from dimensional
communications to inter － dimensional communications． While affirming the importance of new
media in serving the society and benefiting the mankind，science fiction film also predicts the possi-
bility of new media going too far，which is revealed in its description of media as globalized，actual-
ized and catastrophized．
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